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Конец XX столетия характеризуется развитием новых промыш­
ленных и научных технологий, урбанизации городов и связанными с 
этими процессами нарушением экологических равновесий в природе и 
обществе. Изменение окружающей среды, природные катаклизмы и 
другие процессы развития человеческого общества привели, приводят 
и, к сожалению, еще будут приводить к утяжелению течения уже 
имеющихся и появлению новых форм заболеваний, коррекция кото­
рых в большинстве случаев возможна с помощью применения лекар­
ственных средств. Все это приводит к отчетливому повышению инте­
реса к вопросам как общей, так и, в особенности, клинической фарма­
кологии и фармакотерапии, как наукам, освещающим свойства и ме­
тоды применения различных медикаментов.
Активное производство лекарственных препаратов различного 
происхождения, использование в практике здравоохранения требует 
глубоких знаний не только у врачей различных специальностей, но и у 
провизоров, что ведет к обеспечению населения наиболее эффектив­
ными препаратами. В разработке современных фармакотерапевтиче­
ских технологий роль провизора становится более значимой, чем 
только продажа лекарственного препарата в условиях аптеки, поэтому 
и знания, получаемые современным специалистом-провизором долж­
ны быть более обширными и углубленными. Все это должно быть за­
ложено в принципе подготовки провизора XXI века. Наряду с изуче­
нием базовых вопросов общей фармакологии студенты должны более 
глубоко изучать процессы в организме здорового и больного челове­
ка, то есть вопросы нормальной и патологической физиологии, общей 
патологии, что позволит затем перейти к таким клиническим дисцип­
линам, как клиническая фармакология и фармакотерапия. Эти дисци­
плины подразумевают практическое применение лекарственных 
средств в лечении того и иного заболевания с учетом его этиологии, 
патогенеза, клинического течения, наличия обострений и последую­
щего прогноза. Фармакотерапия представляет собой синтез сведений 
о закономерностях действия лекарственных препаратов в норме и в 
условиях нарушения жизнедеятельности организма, зависимости их 
эффекта от многих сопутствующих факторов (возраста, функциональ­
ного состояния отдельных органов и систем, совместного приема пре­
паратов и пищи, особых состояний женского организма, выраженно­
сти патологического процесса и т.д.).
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Обязательные знания вопросов клинической фармакологии по­
зволят выбрать правильный подход к лечению заболеваний у каждого 
конкретного больного и осуществлять динамический контроль за эф­
фективностью и безопасностью проводимой медикаментозной тера­
пии. В связи с этим в новой типовой программе по фармакотерапии 
сделан упор на практическую подготовку провизоров по вопросам 
фармакотерапии наиболее часто встречающихся заболеваний и со­
стояний, а также подчеркнуты аспекты профилактической направлен­
ности в медицине. Приобретение подобных знаний будет способство­
вать более рациональной организации работы аптечной сети, а также 
обеспечению эффективного и безопасного использования лекарствен­
ных средств в практике здравоохранения, основанному на принципах 
доказательной медицины.
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